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Информационные сообщения
О ВОСЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
«ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ»
Министерство образования России, Уральский государственный про­
фессионально-педагогический университет (УГППУ), Уральский государст­
венный научно-образовательный центр РАО, Академия профессионального 
образования проводят восьмую Всероссийскую научно-практическую конфе­
ренцию «Инновации в профессиональном и профессионально-педагоги­
ческом образовании».
В рамках конференции проводится пленум учебно-методического объе­
динения высших и средних профессиональных учебных заведений РФ по 
профессионально-педагогическому  образованию.
Сроки проведения: с 20 по 24 ноября 2000 года
Место проведения: Екатеринбург, УГППУ
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция посвящена разработке и внедрению новых образователь­
ных технологий в сфере профессионального и профессионально­
педагогического образования, направленных на повышение академического 
уровня высших учебных заведений, на эффективную реализацию образова­
тельных стандартов, на совершенствование учебного процесса в целом и по 
отдельным дисциплинам.
На конференции планируется работа четырех секций.
Секция 7. Разработка и эффективная реализация стандартов высше­
го профессионального и профессионально-педагогического образова­
ния как фактор повышения академического уровня учебных заведений.
Планируется обсуждение вопросов, касающихся совершенствования об­
разовательных стандартов, новых принципов и методов проектирования учеб­
ных планов, разработки и реализации образовательных профессиональных 
программ в целом, а также программ по конкретным дисциплинам.
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Секция 2. Новые образовательные технологии и методы обучения, 
основанные на применении современных информационных технологий.
Работа этой секции будет посвящена совершенствованию подготовки 
студентов по применению информационных технологий в будущей профес­
сиональной деятельности, повышению эффективности обучения по отдель­
ным дисциплинам на основе применения компьютеров, использованию ло­
кальных и глобальных информационных ресурсов в новых и традиционных 
образовательных технологиях, дистанционному обучению.
Секция 3. Разработка и внедрение личностно ориентированных об­
разовательных технологий.
На секции будут обсуждаться проблемы становления специалиста, про­
ектирования и реализации личностно ориентированных технологий вузовско­
го и послевузовского образования, формирования условий эффективного раз­
вития личности в процессе обучения.
Секция 4. Современные методы организации образовательных про­
цессов и управления ими.
Планируется представить сообщения, касающиеся вопросов управления 
качеством образования, организации учебных заведений нового типа, межву­
зовской образовательной кооперации, преемственности обучения в средних и 
высших профессиональных учебных заведениях.
ДОКЛАДЫ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ И ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Продолжительность докладов на секционных заседаниях конференции — 
до 15 минут.
Тематика докладов пленарных заседаний формируется оргкомитетом.
Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника тезисов 
докладов и распространяться во время ее проведения.
В сборник тезисов включаются материалы, представленные авторами до 
1 октября 2000 г.
Форма представления тезисов: одновременно распечатка тезисов на бу­
мажном носителе и в электронном виде (на дискете или переданные по элек­
тронной почте в формате MS Word)
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Объем и формат данных: до 2000 символов, кегль 14, межстрочный ин­
тервал — 2.
Вместе с тезисами в оргкомитет должен быть представлен реферат объ­
емом до 200 символов на английском языке (с переводом на русский).
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Организационный взнос для участия в конференции составляет 400 руб. 
Проживание в университетской гостинице — 50 рублей в сутки.
Руководители организационного комитета:
Романцев Г.М. - председатель, ректор УГППУ
телефон/факс (3234) 31-94-63, 
электронная почта Gennadi.Fj)mantsev@usvpu.ru
Федоров В.А. - зам. председателя, проректор по научной работе УГППУ 
телефон 31-91 -46, телефон/ факс (3234) 31-94-63, 
электронная почта Vladimir.Fedorov@usvpu.ru)
Заявку7 на участие в конференции (в форме листа регистрации) необхо­
димо направить до 1 октября в оргкомитет по адресу: 620012, Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, И, УГППУ, научно-исследовательский сектор 
(Оргкомитет конференции)
Контактные телефоны:
(3432) 31-93-39 — Киселева Тамара Серапионовна, начальник научно- 
исследовательского ректора,
Факс: (3432) 31-94-63
Организационный взнос перечисляется на расчетный счет:
УГППУ, ИНН 66630119889, р/с 40503810007542000005, 
к/с 30101810200000000754, БИК 046551754, Орджоникидзевский ФССБ, 
Екатеринбург, ОКПО 04792038, ОКОНХ 92110
Оргкомитет конференции
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
Редакция журнала «Образование и наука. Известия Уральского научно­
образовательного центра Российской академии образования» принимает ста­
тьи обязательно в бумажном (в двух экземплярах) и в электронном (подготов­
ленном на компьютере) вариантах. Электронный вариант материалов можно 
присылать по электронной почте, присылать письмом или приносить в редак­
цию по адресу: Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.11, к.317.
Объем материалов не должен превышать 80-90 Кб (10-12 страниц ма­
шинописного текста), записанных на дискете в программе Word.
В каждой статье обязательно ставятся индексационные номера ББК и 
УДК.
Контактный телефон редакции: (3432) 31-91-48.
Наш адрес: почтовый: 620012, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 
д. И, к. 317, редакция журнала «Образование и наука»; 
электронный: mail@usvpu.ru (для Ситниковой).
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